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Dentro do recente contexto e panorama de democratização do acesso à
justiça à população, levando-a a se perceber como participante de
conceitos como democracia, cidadania e direitos humanos, faz-se uma
abordagem de atividades práticas realizadas pelo Grupo de Assessoria
Jurídica Universitária Popular, o qual realiza projeto integrante do Serviço
de Assessoria Jurídica Universitária, mantido pelos estudantes da
Faculdade de Direito da UFRGS e aberto a estudantes de outros cursos
da Universidade. Relata-se a necessidade da assessoria jurídica para tais
objetivos, não apenas em seu aspecto assistencial, mas como forma de
promover a emancipação social atuando nos variados setores da
sociedade, bem como a existência de uma Rede Nacional de Assessorias
Jurídicas Universitárias, espaço de enorme possibilidade para trocas de
experiências e dar mais visibilidade à atividade em nível nacional. Com
especial ênfase, e de modo a exemplificar a atividade assessoria,
relata-se atividade desenvolvida na Escola Municipal Lidovino Fanton no
bairro da Restinga, baseada sob a óptica de leituras de textos de Paulo
Freire.
